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Lek宅ion 32　　卜をobbys
A Uberse竜zu門g
la･ Das wird Ihnen klar werden, wenn Sie sich ein Buch (dariiber) ansehen.
b. Wenn Sie ein Buch (dariiber) lesen, wird es Ihnen klar werden.
2a. Wenn es Ihnen recht ist, komme ich von dieserWoche an (regelm弧g) zu Ihnen.
b. Wenn Sie das Buch lesenwollen, leme ich esIhnen.
c. Wenn ich nicht zu Hause bin, bringt mein Vater es Ihnen bei.
Wenn es Ihnen nicht pa fit, komme ich von n畠chster Woche an.
Wenn Sie keine Bticher lesen wollen, werden Sie Schwierigkeiten haben.
3.　Wenn du die Regeln lernen wiirdest, ware esleicht.
4.　Sie istwie einjapanischesMadchen.





Bei Verben wird die Konditionalform I gebildet, indem man bei vokalischen Verben -reba, bei konsonan-
tischen Verben -eba an den Verbstamm anhangt (vgl. Morphologie des Verbs II, S.I58)
mi-ru mi-reba
みる　　　　　　⇒　みれば
`man sieht es'　　`wenn man es sieht'
ik-u ik- e ba
いく　　　　　　⇒　いけば
man geht'　　'wenn man geht'
Bei den Adjektiven wird die Konditionalform I durch Anh注ngen von -kereba an den Adjektivstamm
gebildet･ (vgl･ Morphologie des Adjektivs II, S.168)
a tu- i a tu- kereba
あつい　　　　⇒　あつければ
`es ist heifi'    `wenn es hei仏ist'
In der Struktur [[ - VrReba } si - I 1 g bezeichnet Sj die logische, allgemeingiiltige Vorausset-
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zung fur die in dem油ergeordneten Teil von S2 ausgedriickte Folge.
雨にぬれれば,かぜをひく｡
`Wenn man vom Regen nafi wird, erkaltet man sich.'
つかれれば,べんきょうできません｡
'Wenn man miide ist, kann man nicht lernen.I
露わりよければ,すべてよし｡
`Ende gut, alles gut.'
Bei diesen Beispielen handelt es sich urn allgemeingiiltige Aussagen, was in der Ubersetzung durch die
Verwendung von man zum Ausdruck kommt. Nat由rlich wird bei der Ubersetzung von... Vr蝣Reba nicht
immer man als Subjekt genommen. Beispiele dafiir aus dem Text sind:
どうすればいいですか｡
`Wie soil ich das machen? '
規則を覚えれば,すぐできますよ｡
Wenn du die Regeln lernst, kannst du es so fort.'
Hier handelt es sich um Aussagen, die sich auf einen konkreten Einzelfall beziehen, die also keinen
allgemeingiiltigen Charakter haben. Das wichtige ist aber hier, dafi diese Aussagen verallgemeinert werden
konnen, vgl‥ Wie soil man das machen? Wenn man die Regain lernt, kann man es sofort･ Im folgenden
Fall ist eine solche Verallgemeinerung unmoglich :
Wenn du ihn triffst, sag es ihm!
Weil eine Verallgemeinerungunmoglich ist,kann derSatz nicht mit *かれにあえば,そういってくださいo
iibersetzt werden. Hier mu仏man die Konditionalform II (-Tarn) nehmen, die in L.33 einge蝕rt wird.
Wenn im ersten Teilsatz durch k-kereba ein Zustand ausgedr由ckt wird, gilt die obige Einschrankung nicht,
und der ganze Satz kann sich auch durchaus auf einen individuellen Fall beziehen. Bei den Adjektiven
kann es sich auch um Suffixadjektive wie -nai oder -tai in der Form -なければbzw. -たければhandeln.
weil durch das Anh畠ngen dieser Adjektive die im Verb ausgedruckte Handlung zu einem Zustand wird.
あつければ,セ-タ-をぬいでくたさい｡
'Wenn es dir hei払ist, zieh doch deinen Pullover aus.'
ケーキがたべたければ,あげますよ｡
Wenn du Kuchen essen willst, gebe ich dir welchen.'
Manchmal wird der V-Reba- bzw. k-kereba-Satz mit　もL eingeleitet, wodurch die konditionale
Bedeutung verstarkt wird. (Text: S. 325, Z. 15)
Da durch V-Reba erne allgemeingiiltige bzw. eine verallgemeinerungsfahige Aussage gemacht wird, kann
das Verb in S2 gewohnlich nicht in der Vergangenheit stehen. Wenn aber eine Situation in der Ver-
gangenheit mit einer jetzigen Situation kontrastiert wird, kann auch das Perfekt -Ta in S2 stehen:
きょねんは300円だせばりんごがいつつかえたんだが｡
`Letztes Jahr konnte man fiir 300 Yen 5 Apfel kaufen (aber dieses Jahr kann man das nicht).'
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2. nonilnda
Um irreale Wunsch- Oder Bedingungssatze zu bilden, wird an V-Reba bzw. A-kereba ein Verb oder



























































Hier handelt es sich um dasselbeようwie inL.31, B-3, nur mit einer anderen Bedeutungsnuance. Bei
かのじょはまるで日本人のおじょうさんのようです｡
'Sie ist genau wie ein japanisches Madchen/Es ist, als ob sie ein japanisches Madchen ware.'
wei仏der Sprecher, da危es sich in Wirklichkeit nicht urn ein japanisches Madchen handelt. Auch diese
Verwendung kann genau in der morphosyntaktischen Umgebung vorkommen, die bereits in L.31, B-3
angegeben ist. Isoliert betrachtet sind solche Aufierungen oft zweideutig. Ob der Anschein oder aber ein
Vergleich gemeint ist, kann man dann nur vom Kontext her entscheiden.
安いようだ
kannheifeen: (1) 'Esscheint billigzu sein.'
(2) 'Es sieht billig aus (, obwohl es in Wirklichkeit nicht billig ist).'
Wenn das verstarkendeまるでvorkommt, handelt es sich eindeutig um einen Vergleich.
4. k-garu
Das Suffixverb -garu kann an bestimmte Adjektive angehangt werden, wodurch diese zu konsonantischen
Verben werden. Die Suffigierung geschieht direkt an den Adjektivstamm. Die Adjektive, die mit -gam




oder aber eineli Wimsch
ほしい　　⇒　　ほしがる
--たい　　⇒　　-たがる
Durch die Suffigierung von -gam ist es moglich, das Suffixadjektiv -tai fiir die 3. Person zu verwenden.
Allerdings sind hierbei semantische Beschrankungen zu beachten. Er will nach Deutschland fahren la fit
sichz.B.nichtmit　かれはドイツへ行きたがっている　ubersetzen, es seiderm, da仏der Betreffende
alle moglichen und unmoglichen Anstregungen unternimmt, urn nach Deutschland zu kommen. Nur wenn
diese Anstrengungen fur seine Umgebung sichtbar sind, kann manイagaru verwenden. Ein typisches
Beispiel:あかちゃんがミルクをのみたがっているO `DasBabywillseineMilchtrinken',
was man daran sieht, da鳥es seine H畠nde danach ausstreckt und schreit. Nur wenn solche盆u仏eren
Anzeichen sichtbar sind, kann -garu suffigiert werden.
5. Wortbildung: Asa
Durch Anhangen des Nominalisierungssuffixes -sa direkt an den Adjektivstamm wird aus dem Adjektiv
ein abstraktes Nomen. Das einzige Adjektiv, bei dem das nicht moglich ist, ist das nicht flektierbare
いい. Stattdessen mulShier wie immerよい⇒よさ　verwendet werden.
C Vokabu暮ar
本を読むといいですよ　wortlich: `Es ist gut, wenn du ein Buch Best'Diese Verwendung von to wird in
L.35 eingeRihrt.
本だけ読めば,よろい､んですか｡ `Geniigtes,wennichnurBiicherlese? '
Dies ist ein Beispiel fur eine Begrenzung, die man gerne也berschreiten mochte. Hier ist Lか･ ･ ･ない
unmoghch. (Vgl. L.29, B-5)
よろしい　hei仏t eigentlich `gut', aber es bedeutet hier eher: genugen.
お買いなさい｡ istetwashoflicherals　買いなさい｡
つごうist schwerzu dbersetzen. Die Phraseつごうがいいhei鳥t 'espaBtmir/esist mirrecht',つごうが
わるい= `espa仏tmirnicht.'
曜日`Wochentag'
よかったわねえ: die Interjektionspartikelわist kennzeichnend fur Frauensprache.
そのうち`in Zukunft', wird u. a. nach einer Aufzahlung benutzt, wenn man etwas hinzufiigt, das die
Zukunft betrifft.
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